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Заключение. В результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что в европей-
ских странах основным атрибутом свадебного наряда невесты являются белое платье и фата, а у жениха 
темный/черный или светлый костюм в зависимости от поры года. Мы также установили, что в странах 
Латинской Америки, Ближнего Востока, Азии, Африки предпочтение отдается национальным свадебным 
костюмам. Важным обрядом подготовки невесты к свадьбе является нанесение макияжа. 
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Начиная с 40-ых годов ХХ в. проблеме «массовой культуры» начинает уделяться пристальное 
внимание в социальной теории, прежде всего на Западе. Понятие «массовая культура» в современном 
значении впервые было употреблено в 1941 г. М. Хоркхаймером в статье «Искусство и массовая культу-
ра», однако широкое распространение оно получило главным образом благодаря работе Д. Макдональда 
«Теория популярной культуры», изданной в 1944 году [1, с. 8]. В XXI в. явление массовой культуры ста-
новится все более заметным и значимым и её исследованию посвящаются труды не только культуроло-
гов, но и, конечно, психологов.  
Целью работы является рассмотрение феномена фальсификации как характерной черты современ-
ной массовой культуры. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили, прежде всего, произведения попу-
лярных жанров современного искусства, методами – сравнительный, логический и исторический. 
Результаты и их обсуждение. Существуют различные подходы к определению понятия «массовая 
культура». Так, известный культуролог К.Э. Разлогов характеризует массовую культуру как «культурную 
продукцию, создаваемую и распространяемую профессионалами в расчете на потребление на коммерческой 
основе широкими массами людей» [3, с. 35]. В «Философском энциклопедическом словаре» можно найти 
следующее определение: «Массовая культура – понятие, охватывающее многообразные народные явления 
культуры ХХ в., получившие распространение в связи с научно-технической революцией, постоянным об-
новлением коммуникационных систем, глобальным характером информационного обмена» [3, с. 34]. Бело-
русская исследовательница Л.П.Саенкова утверждает, что массовую культуру нужно определять через сум-
марное количество признаков, основными из которых являются «нарушение традиций и дистанции между 
потребителем и товаром, культ искусственного» [3, с. 37]. По мнению ученой, массовая культура представля-
ет собой и проявляется не только через искусство или СМИ, но и как образ жизни [3, с. 36]. 
Востребованность массовой культуры обусловлена распространением и упрощением «искусства» 
как такового, что создает иллюзию доступности культурного наследия для масс. Самый значительный, 
наверное, философ ХХ в. М. Хайдеггер, рассматривая феномен искусства в своей работе «Исток художе-
ственного творения» отмечает, что искусство состоит в раскрытии сущности («дельности») предмета, его 
бытийности [4, с. 248]. Массовая культура же, по словам философа, «служит, с одной стороны для при-
крытия тирании техники, а с другой – для одурачивания массы, которую нужно подкармливать прежде 
недоступным ей «культурным достоянием» [5, с. 395].  
По существу, массовое искусство является лишь фальсификацией культурного наследия. 
З.И.Гершкович выделяет 3 вида фальсификации классического искусства, каждый из которых мы 
наблюдаем на сегодняшний день: деформирующая, трансформирующая, экстрагирующая [1, с.36]. 
Деформирующая фальсификация представляет собой изменение «художественной ткани» произведе-
ния, путем «кощунственных переделок» [1, с. 36]. Она, в свою очередь, представлена актуализацией и модер-
низацией. Модернизация «переносит» сюжет и героев произведения в современную эпоху. Примером данно-
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ВВС» (Великобритания) и «Элементарно» (США). От оригинала в них остались разве что имена персонажей, 
впрочем, в сериале «Элементарно» доктору Джону Ватсону создатели изменили пол, сделав его Джоан Ват-
сон, а Ирэн Адлер и Мориарти и вовсе оказались одним персонажем. В отличие от модернизации, актуализа-
ция сохраняет сюжет и героев в исторических рамках, предусмотренным оригиналом, но вводит в него пси-
хологию, мотивационно-ценностную систему и манеру поведения героев, свойственные современности.  
В большей степени данный вид фальсификации распространен при создании произведений на историческую 
тематику. Популярностью во всем мире пользовался турецкий сериал «Великолепный век», повествующий о 
правлении Сулеймана I Великолепного. Одним из главных персонажей сериала стала и Хюррем-султан – 
украинка, проданная в Османскую Империю в качестве рабыни и впоследствии ставшая законной женой сул-
тана. Создатели сериала игнорируют исторические источники, свидетельствующие о скромности и заурядной 
внешности Роксоланы, отличившейся в первую очередь своей образованностью и талантами. В сериале мы 
видим девушку, выделяющуюся на фоне остальных рабынь в первую очередь яркой внешностью и заносчи-
востью. Героиня неуважительно относится к семье правителя и другим обитателям дворца, нарушает правила 
гарема и безжалостно (вплоть до убийства) расправляется с другими фаворитками султана. Покоряет Сулей-
мана она не своими талантами, а манипуляциями и внешними данными. Сомнительно, что с такой линией 
поведения девушка смогла бы жить в гареме XVI в. в государстве с твердыми моральными и религиозными 
устоями. И вместе с тем, культ «сильной личности, идущей к своей цели «по головам» и «трупам» характерен 
для современного общества.  
Еще одним видом фальсификации является трансформация. [1, с. 39] Сущность такой фальсифи-
кации заключается в переводе произведений в другой вид искусства. Экранизации классических произ-
ведений упрощают и искажают их смысл, адаптируя к восприятию массами. Так, известный писатель  
Т. Драйзер в 1931 г. даже подал в суд на студию, экранизирующую его роман «Американская трагедия», 
за искажение сюжета и смысла произведения, сведение его к «истории одного убийства». И, тем не ме-
нее, дело он проиграл [2, с. 149]. 
Последним видом фальсификации является экстрагирующая, т.е. сокращение и адаптация произ-
ведения в виде, например, комиксов [1, с. 41]. В последние годы в продаже появляется все больше клас-
сических произведений именно в таком варианте. Впрочем, не остались в стороне и научные, философ-
ские труды. Распространены комиксы о Ницше и Юнге в «легкой и доступной форме знакомящие широ-
кий круг читателей с основными идеями известных философов». Хайдеггера и Кафку можно найти в ва-
риантах «для начинающих», Гегеля и Канта предлагают рассмотреть «за час», некоторые авторы могут 
даже научные и философские теории объяснить буквально «за 30 секунд». При этом, сведения об этих 
авторах, как правило, не указаны. Мы ничего не знаем о том, кто они, какое представление они имеют об 
этих отраслях знаний и имеют ли вообще. И, тем не менее, вместо того, чтобы самостоятельно изучать 
первоисточники, «масса», закономерным образом, с удовольствием «заглатывает» упрощенный и пере-
работанный неизвестно кем и как материал, полагая, что поверхностного ознакомления с Гегелем «за 
час» достаточно, чтобы понять суть его творений, даже не задумываясь о глубине мыслей философа. 
Заключение. Таким образом, данные фальсификации показывают, что по существу ничего «по-
ложительного» в «доступности» и адаптации произведений искусства в самом широком смысле нет, а 
совсем наоборот: культурное наследие лишь обесценивается и теряет свой изначальный смысл. Потреб-
ляя произведения массовой культуры, индивид теряет навыки анализа и осмысления, как, впрочем, и 
желание самому анализировать и осмысливать не только искусство, науку или философию, но и процес-
сы в социуме в целом, перестает, по большому счету, задумываться и о своей жизни. 
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Согласно Государственной программе «Образование и молодежная политика на 2016–2020 годы», 
Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи и другим нормативно-правовым до-
кументам в области дополнительного образования в Республике Беларусь на современном этапе приори-
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